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EDITORIAL
A Revista Cadernos de Ciências Sociais da Universidade Federal Rural de Pernambuco chega ao seu segundo número procurando cumprir seus ob-
jetivos que são: a)Divulgar a produção científica na área das Ciências Sociais; b) 
Favorecer a produção e divulgação de trabalhos de conclusão de curso de alunos 
da graduação e da pós-graduação do Departamento de Ciências Sociais; c) Pro-
mover um diálogo entre pesquisadores, docentes, discentes e profissionais atuan-
tes na área das Ciências Sociais; d)  Fomentar o intercâmbio de informações e 
experiências, no âmbito das Ciências Sociais, com outras instituições nacionais 
ou estrangeiras congêneres e e) Contribuir para a produção e a socialização do 
conhecimento junto à sociedade.
Especificamente quanto ao diálogo entre pesquisadores, docentes, discentes 
e profissionais atuantes na área das Ciências Sociais, este número da revista traz 
artigos de diversas regiões do país que discutem e apresentam resultados de pes-
quisa sobre diversas temáticas, próprias das ciências sociais e de áreas afins.
O presente número traz em sua primeira seção uma entrevista com Ricardo 
Antunes, ex-presidente da Federação Nacional de Sociólogos onde são discutidas 
as lutas que esta instituição tem enfrentado para garantir os direitos de atuação 
dos sociólogos no país.
Em seguida, os dois primeiros artigos versam sobre o cenário de desenvolvi-
mento de Pernambuco. O primeiro focaliza o debate em torno Complexo Por-
tuário de Suape, em Pernambuco, e o segundo a realidade do desemprego no 
município de Moreno – PE, tendo como alternativa o mototaxismo.
Já nos artigos seguintes, três temas são desenvolvidos: a questão da inclusão 
de pessoas com deficiência em empresas, o debate sobre individualismo e um 
estudo exploratório sobre endomarketing.
A última seção de nossa revista traz a publicação de sua primeira resenha, 
uma leitura do livro da antropóloga Roberta Bivar C Campos que analisa a ex-
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periência religiosa dos Aves de Jesus no Juazeiro do Norte, Ceará.
Esperamos que a leitura deste segundo número de nossa revista produza boas 
reflexões, críticas e novas possibilidades de diálogos entre seus leitores e autores 
que muito tem a contribuir para que nossa publicação possa evoluir.
